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§ 5.951. Dados históricos e sociológicos. 1. Instituto da 
testamentaria. 2. Anterioridade da execução testamentaria, 
em relação ao testamento. 3. Correspondências sociológicas. 
4. Treuhand, Salmann, Alfatomia, Gairethinx. 5. 
Testamentaria nas legislações modernas...... ..................... 2 7 
§ 5.952. Nature7.a da funçr50 . 1. Natureza jurídica da 
testamentaria. 2. Necessidade do método histórico­
comparativo. 3. Código Civil alemão e natureza da 
testamentaria. 4. Código Civil suíço e natureza da 
testamentaria. 5. Código Civil brasileiro e natureza da 
testamentaria. 6. Testamenteiro e testamento. 7. Tipos de 
testamenlaria. 8. Autonomia do testamenteiro. 9. Atos do 
testamenteiro são proprio nomine. 10. Remuneratoriedade 
vigente da função... ... .................... .. ... .............................. 3 3 
§ 5.953. Capacidade dos testamenteiros. 1. Pressupostos 
subjetivos. 2. Capacidade e momento em que se apura. 3. 
Capacidade para ser testamenteiro. 4·. Designação deixada 
a outrem. 5. Capacidade dos funcionários da Justiça. 6. 
Escritor do testamento, seu cônjuge e parentes. 7. 
Testamenteiro, testemunha no testamento. 8. Testamenteiro 
concubina ou amante do testador. 9 . Tabelião e testa­
mentaria. 10. Falido testamenteiro. 11. Legado ao incapaz 
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§ 5.9511. /lceHação e invesbdura, vedações e atribuições. cônjuges, testa, 
1. Aceitação e recusa. 2. Aceitação da testamentaria. 3. escapam às tin 
Proibição de compra e adjudicação. 4. Funções do pode praticar. 
testamenteiro . 5 . Testamenteiro inventariante e testamenteiro praticar .. .. ..... . 
que não é inventariante. 6 . Testamenteiro com a entrega 
de parte da herança. 7 . Testamenteiro com a propriedade . § 5.959 . Te 
8 . Adjudicação de bens ao testamenteiro. 9. Investidura do administração. 
testamenteiro . 10. Origem da investidura solene. 11. Atos 2 . Elaboração. 
antes da investidura: 12 . Legitimação do testamenteiro . decorrentes da 
13. Testamenteiro obrigado a aceitar, o cargo . 14. Pena 
convencional......... ..... ..... ... ... ....... .... ............ ...... .... ..... ....... 7 1 § 5.960. Teste 
2. Meios de c 
§ 5 .955. Direito intertemporal 1. Direito intertemporal e 4 . Transmissãc 
testamentaria. 2. Número de testamenteiros. 3 . Conteúdo ao testamentei 
do testamento .... ... ... .. .... ... .. .. ... .. ...... .. .. .. ... ............. ..... ..... . 93 administração. 
testador e do ~ 
§ 5 .956. Direito intertempotal privado. 1. Questões que toda a herançê 
surgem. 2 . Forma da nomeação de testamenteiro . 3 . Direito inventariante e 
internacional privado e testamentaria. 4 . Domínio da lex 
lori ... .. .. .. ...... ..... ........ .... .. .... ...... ..... ......... . .. .... ....... ..... .. .. .. 94 § 5 .961. GuaJ 
Texto legal. 3 
§ 5.957. Nomeação de testamenteiros pelo testador. 1. Direito anteric 
Texto legal. 2. Elaboração. 3. Nomeação pelo testador. 4 . jurídica. 7. A 
Revogabilidade da nomeação. 5 . Forma da nomeação de testamento. 9. 
testamenteiro . 6. Designação da pessoa. 7. Termos em remédios jurídi 
que pode ser feita a nomeação . 8. Modalidades do ato 11. Exibição € 
jurídico da nomeação. 9. Número de testamenteiros . 10. 
Conjuntividade e separação das funções de testamenteiro. § 5 .962. Ob~ 
11. Testamenteiro para o só mister de vigiar o cumprimento cumprir. 2. l~ 
do encargo ou modus ... ... .... .... .... .. .. ..... .... .... ..... .. ... .. ....... 96 cargo de testar 
testamenteiro. 
§ 5 .958. Posse e administração. 1. Duas situações. 2. das disposiçõ 
Texto legal. 3 . Elaboração. 4 . Direito anterior. 5. Caráter testamenteiro. 
da função de testamenteiro (direito realiforme) . 6 . Funções 9 . Audiência 
testamentarias ampliadas e restritas. 7 . A posse dos Insuficiência d< 
testamenteiros. 8. Preliminares teóricas e comparativas da Matérias sobre 
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e atribuições. cônjuges, testamenteiro e posse da herança. 11 . Casos que 
tamentaria . 3. escapam às limitações legais. 12. Atos que o testamenteiro 

Funções do 
 pode praticar. 13. Atos que o testamenteiro não pode 
praticar .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. .. ... ..... .. .... ........ ...... .. . 106 
om a entrega 
a propriedade. § 5.959. Testamenteiro com a posse imediata e a 

Investidura do 
 administração. 1. Requerimento de inventário e cumpra-se. 
ene. 11. Atos 2. Elaboração. 3. Duração da posse imediata. 4. Funções 
testamenteiro. decorrentes da administração .. .. .. .... .. ............ .... ................ 123 
go. 14. Pena 
71 	 § 5 .960 . Testamenteiro sem posse imediata. 1. Precisões. 
2. Meios de cumprir. 3. Nomeação de bens à execução. 

tertemporal e 4. Transmissão hereditária da posse. 5. Entrega da posse 

3. Conteúdo ao testamenteiro. 6 . Testamenteiro quando tem a posse e 
93 administração. 7. Mortes próximas dos cônjuges ou do 
testador e do herdeiro necessário. 8. Se o testador distribui 
Questões que toda a herança em legados. 9. Destituição ou remoção de 
iro. 3. Direito inventariante e cargo da testamentaria .. .. .. .. .. ............ .... .... 127 
94 	 § 5.961. Guarda e tença do testamento. 1. Precisões. 2. 
Texto legal. 3. Elaboração. 4. Defeito de colocação. 5. 
testador. 1. Direito anterior. 6 . Legitimação ativa segundo a regra 
o testador. 4 . jurídica. 7 . Ações possíveis. 8. Ação de exibição do 

nomeação de 
 testamento. 9. Regras jurídicas comuns à intimação e aos 
. Termos em remédios jurídicos exibitórios. 10. Dever do testamenteiro. 

ades do ato 
 11. Exibição em vida do testador.................. .. .... .. .......... 133 

§ 5 .962. Obrigação de cumprir o testamento. 1. Dever de 
cumprir. 2. Texto legal. 3. Elaboração . 4. Natureza, do 
96 cargo de testamenteiro. 5 . Quando começam os deveres do 
testamenteiro. 6 . Cumprimento dos testamentos e conteúdo 
situações. 2 . das disposições. 7. Erro, violência e dolo; ação do 
r. 5. Caráter testamenteiro . 8. Cumprimento das disposições não-válidas. 

). 6. Funções 9. Audiência e legitimação passiva dos interessados. 10. 

posse dos Insuficiência dos bens para cumprimento dos legados. 11. 

parativas da Matérias sobre as quais não é preciso falar o testamenteiro. 
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que se conve 
ou dele , contra interessados, não se suspende a 
autonomia. 8. , 
testamentaria. 13. Morte, incapacidade ou remoção do 
a validade do testamenteiro durante a ação em que figura........ . ........... 141 

§ 5 .967. Cun§ 5.963. Prestação de contas. 1. função de lestamentaria . prazo para cur Obrigação de prestar contas. 3. Em que consiste a prestação Direito estrang de contas. 4. Juiz não pode dispensar a prestação de Prazo de CUI 
contas. 5. Testador não pode dispensar a prestação de 
teslamentaria s 
contas. 6. Aparente exceção à indispensabilidade das contas. 
regras jurídicas 7. Funções dos testamenteiros nos fideicomissos e usufrutos. 
o testamento E8. Onde presta contas o testamenteiro. 9 . Privatividade do prazos. 12. TeJuízo da Provedoria...... ... ... .... ... ............ .... ..... .. ...... .... ...... 148 

e direito pena 
§ 5 .964. Despesas feitas pelo testamenteiro. 1. Texto § 5.968. Testalegal. 2. Elaboração . 3. Direito anterior. 1. Direito para a testarr
estrangeiro. 5. Despesas a que se refere a regra jurídica. Direito estrang 6. Por conta de quem correm as despesas com as prestações da lestamentarde contas. 7. O que se deve excluir no cômputo das 
e dativos. 8.despesas. 8. Natureza da petição. 9. Exigências para serem Teslamentariajulgadas prestadas as contas. 10. Município , Estado-membro 10. Legatários
ou União herdeira ou legatária. 11. Obrigação de contas 
in rebus minimis. 12. Disposições secretas. 13. Correições § 5 .969. ReI 
e contas dos testamenteiros .... ...... .. ..... .......... ..... .... .... . ..... 155 

remoção. 2. 
testamenteiro . § 5 .965. Glosas de despesas e remoção do testamenteiro. 
testamentário1. Texto legal. 2 . Elaboração. 3. Direito anterior. 4 . 
Conferência prévia da legalidade ou conformidade com o § 5.970. Ná 
testamento. 5 . Despesas posteriores à citação para prestar 
responsabilida,
contas. 6 . Glosamento das despesas e aplicações , sem legal. 3. E
consequência de perda do prêmio. 7. Se o testamenteiro In! ransferibil
citado, não acode à prestação de contas. 8. Caução prestad~ In transmissi b pelo testamenteiro ..... .... .. ... ......... ...... ..... .. .. ............ .. ... .... . 163 
 Indelegabilidé 
lestamenteiro.§ 5.966. Ações contra o ato do testamento (validade, Procurações p 
eficácia). 1. Função do testamenteiro. 2. Texto legal. 3. da intransfericElaboração. 4. Direito de outros povos. 5 . Conteúdo da de outro país















































Texto legal. 3. 
. Conteúdo da 
Testamenteiro 
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que se convence da nulidade. 7. Consequências da 
autonomia. 8. Até quando perdura a obrigação de defender 
a validade do testamento .................................................. 166 
§ 5.967. Cumprimento do testamento. 1. Atribuições e 
prazo para cumprimento. 2. Texto legal. 3. Elaboração. 4. 
Direito estrangeiro. 5. Compreensão da regra jurídica. 6. 
Prazo de cumprimento . 7 . Elaboração. 8. Não há 
testamentaria sem prazo. 9. Aparente contradição entre as 
regras jurídicas. 10. Contagem do prazo para se cumprir 
o testamento e se preslarem contas. 11. Prorrogação dos 
prazos. 12. Testamentaria e prescrição. 13. Testamenteiros 
e direito penaL .... ........... . ................................................. 172 
§ 5.968. Testamenteiros e colisões de interesses. 1. Vocação 
para a teslamentaria. 2 . Texto legal. 3. Elaboração. 4. 
Direito estrangeiro. 5. Particularidade brasileira. 6. Função 
da lestamentaria. 7. Testamenteiros testamentários, legítimos 
e dativos. 8. Testamenteiros e colisão de interesses. 9. 
Testamentaria e colisão de interesses (nomeação e ciência). 
10. Legatários e testamentaria ......................................... 183 

§ 5.969. Remoção dos testamenteiros. 1. Natureza da 
remoção. 2. Resolução, destituição; remoção do 
testamenteiro. 3. Quando é de remover· se o executor 
testamentário " .... .. ........ ...... ......... ..................................... 196 
§ 5.970. Natureza pessoal do cargo testamentário e 
responsabJiidade. 1. Pessoalidade da testamentaria. 2. Texto 
legal. 3. Elaboração. 4. Direito estrangeiro. 5. 
Intransferibilidade inter vivos e causa mortis. 6. 
Intransmissibilidade hereditária da testamentaria. 7. 
Indelegabilidade da testamenlaria. 8. Designação do 
testamenteiro. 9. Disposição especial do testamento. 10. 
Procurações passadas pelo testamenteiro. 11. Consequências 
da intransferibilidade. 12. Remessa de bens a testamenteiro 
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§ 5.971. SimultaneIdade e solidariedade. 1. Texto legal. 2. suspeita. 5. Di! 
Elaboração. 3. Direito estrangeiro. 4 . Direito anterior. 5. 6. Regra jurid 
Testamenteiros solidários .. .. ... .... ..... ...... ..... . .. .. .... .. ..... .. ...... 208 7. Outras fórr 
§ 5.972 . Remuneração do testamenteiro. 1. Direito ao § 5.977. Fim 
prêmio. 2. Texto legal. 3 . Elaboração. 4 . Definição. 5. acaba a funçi 
Períodos históricos. 6. Evolução da lei e da praxe . 7 . testamentaria. 
Salários e prêmio. 8 . Limites de mínimo e de máximo. 9 . testamenteiro 
Juízo dos prêmios. 10. Como se calcula o prêmio. 11. testamentaria. 
Dedução da percentagem. 12. Herança líquida. 13. Critérios 
a testamentari. 
no arbítrio . 14. Outras funções do testamenteiro. 15. 
Alterações dos critérios. 16. Cônjuge e prêmio . 17. § 5.978. PresteHerdeiros legítimos, herdeiros necessários e prêmio. 18. 
da prestação ( Herdeiros instituídos e legatários. 19. Cônjuge do herdeiro 
dos testamenhinstituído. 20 . Herdeiro legítimo do remanescente . 21. 
Pai , tutor ou curador do herdeiro. 22. Testamenteiros § 5.979. Direiconjuntos e prêmio. 23. Prêmio e rateio. 24. Prêmio e 
Multiplicidad,imposto. 25. Processo do prêmio. 26. Recursos .. . .. .. .. ... . 210 
testamen tei ros. 
§ 5.973. Prêmio e legado. 1. Texto legal. 2. Elaboração. 4 . Prêmio e di 
3. Direito anterior. 4 . Casos de prêmio aos legatários. 5. Direito intertel 
Percentagem fixada pelo testador. 6 . Herdeiro e regra 7. Reversão d-
jurídica. 7 . Prêmio fixado pelo testador e nomeação de 
outrem . 8. Conclusões a propósito do prêmio do § 5.980. Din 
testamenteiro .... .. .... .... .. .... ... ........ ..... .. ....... ..... .. .. .......... ... . 249 Testamenteirm 
testamentário 
§ 5.971. Reversão do prêmio à herança. 1. Texto legal. 
2. Elaboração. 3 . Direito anterior. tl. Quando o testamenteiro 
perde o prêmio. .. ........ .. .. ... ... .... ... .... .. .. .... .... ... ...... .. .. ....... 257 
§ 5.975. Testamentos e espólios sem herdeiros. 1. Técnica 
legislativa e d1reito hodierno. 2 . Essencialidade da instituição 
de herdeiro no direito romano. 3. A institutio no direito 
lusitano .. .. . . . .. .. .. . .... . ..... .. .. .. .. . .. . .. .. . .... ... .. .... . .. . . ... ... . .. .. . . . .. .. 258 § 5.981. COI 
de inventário§ 5.976. Herança só distribuída em legados. 1. Texto 
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Texto legal. 2. 
'to anterior. 5 . 
208 
suspeita. 5 . Direito contemporâneo e instituição de herdeiro , 
6 . Regra jurídica e nomeação de testamenteiro pelo juiz. 
7. Outras fórmulas testamenlarias ................. .. .... ...... ....... 261 
1. Direito ao 
Definição. 5. 
da praxe. 7. 
de máximo. 9. 
o prêmio. 11. 




e do herdeiro 
§ 5 .977 . Fim da testamentaria. 1. Precisões. 2. Quando 
acaba a função do testamenteiro. 3. Quando acaba a 
testamentaria. 4. Morte do testamenteiro . 5 . Atos do 
testamenteiro depois de acabar, em relação a ele, a 
testamentaria. 6 . Testamenteiro que não mais quer exercer 
a testamentaria ...... .... ... ........... ...... .... .. ........... ... .......... ..... 
§ 5.978. Prestação de contas dos testamenteiros. 1. Cautelas 
da prestação de contas. 2. Quando se tomam as contas 




legatários. 5 . 
deiro e regra 
nomeação de 
prêmio do 
. Texto legal. 
210 
249 
§ 5.979. Direito intertempora! 1. Ordem das questões. 2. 
Multiplicidade, conjuntividade, solidariedade dos 
testamenteiros. 3 . Extensão dos poderes dos testamenteiros. 
4 . Prêmio e direito intertemporal. 5. Prazo para acabar. 6 . 
Direito intertemporal e fim das funções de testamenteiro. 
7. Reversão do prêmio à herança ...... .............. .... .. ...... .... 
§ 5.980. Direito internacional privado. 1. Precisões. 2 . 
Testamenteiros e direito internacional privado. 3 . Executor 





Inventário e partilha 
s. 1. Técnica 
da instituição 





§ 5 .981. Conceito e natureza do inventário. 1. Conceito 
de inventário. 2. Conceito da partilha . 3 . Jurisdição 
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.. 
§ 5 .982. Inventário judicial. 1. Conceito de inventário e 
inventário judicial. 2. Abolição de inventários extrajudiciais. 
3. Falecimento de cônjuges pendentes inventário e partilha. 
4. Cumpra-se de testamento .. .. .. ................ .. .......... .. ........ 283 
§ 5 .989. Rec 
Legitimação at 
e credores da 
da herança ..... 
§ 5.983 . Questões de direito e questões de fato . 1. 
Questões de fato e questões de direito; questões de alta 
indagação. 2. Regra jurídica, incidência e aplicação . 3. 
Questões de fato fundadas em provas documentais 
inequívocas. 4. Valor da prova documental. 5. Regra jurídica 
de competência eventual ..... .................. . .... .. .. ....... .. ....... ... 294 
§ 5 .990. Part. 
conteúdo. 3. 
e partilha .. ... . . 
§ 5.991. Par! 
partilha judicia 
§ 5.984. Prazo para a abertura do inventário. 1. Início 
do processo de inventário e partilha. 2 . Prazo para a 
terminação do processo e prorrogação. 3. Dies a quo e 
criticas sem razão... ....... .......... ....... .. ....... .... ........ ... . ......... 3 O 4 
§ 5.992. Princ 
da maior igu, 
Princípio de ig 
herdeiros. 6. , 
§ 5.985 . Legitimação processual ativa. 1. Cônjuge 
sobrevivente. 2 . Herdeiros, legatários e seus cessionários. 
3. Testamenteiro. 4 . Credor do herdeiro. 5. Massa falida 
do herdeiro . 6. Ministério Público. 7. Fazenda Pública. 8 . 
Enumeração taxativa ......... .... ...... .............. ........ .... ........... . 307 
§ 5.986. Nomeação do inventariante. 1. Definição de 
inventariante. 2. Declarações preliminares. 3 . Texto da lei 
processual civil. 4. Cônjuges e inventariança. 5. 
Remuneração a inventariante....... .... ... ......... ..... ....... .. ..... .. . 312 
§ 5.987. Descrição dos bens. 1. Texto legal. 2. Requisitos 
da descrição. 3. Relação geral dos bens. 4. Descrição dos 
bens alheios........ . ...... ... .. ... ....... ....... ... .... ........... ..... .. .. ...... 3 16 
Capítulo n 
Partilha 
§ 5 .988. Conceito e natureza da par/jlha. 1. Conceito de 
partilha. 2. Natureza da sentença de partilha e da sentença 
de divisão .......... .. ... .. .. .... ... ... ....... .... ... .. . ........ .... ... .... ........ 321 
§ 5.993. Pari. 
Partilha feitá p 
4 . Autorregram 
Negócio jurídic< 
bens da heranç 
incapazes. 9. 
§ 5.991. Vem 
Texto legal. 2. 
Reposição. 4 . 
licitação. 6. l 
Conteúdo da r 
§ 5 .995. Fmt, 
e entrega dos 
§ 5.996. Bel 
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e inventário e § 5.989 . Requerimento da partilha. 1. Texto legal. 2. 
s extrajudiciais. Legitimação aliva para a ação de partilha. 3. Cessionários 
tário e partilha. 
e credores da herança. 4 . Herdeiros e herdeiros na posse283 da herança .... ..... ... . .. ...... ........ .... ... ................ .. ................. . 339 

5 de lato. 1. § 5.990. ParfJ/ha amigável 1. 	 Texto legal. 2. Conceito e
uestões de alta 
conteúdo. 3. Espécies de partilha amigável. 4. Incapazes
aplicação. 3. 
e partilha ... ............... ... .. ...... ..... ..... ......... ... .. ........... .......... 343
documentais 

. Regra jurídica 
 § 5.991. Partilha judicial 1. Texto legal. 2. Natureza da 294 partilha judicial ....... .... ... . .. ... ........ .. ...... ................... ...... .... 348 

tário. 1. Início § 5.992. Princípio de J:qualdade. 	 1. Texto legal. 2. Princípio Prazo para a 
da maior igualdade possível. 	 3. Equidade romana. 4 . Dies a quo e 
Princípio de igualdade quanto ao valor. 5. Comodidade dos 304 
herdeiros. 6. Venda para pagamentos ... .................... .... .. . 349 

p. 1. Cônjuge § 5.993. Partilha em vida do 	 decujo. 1. Texto legal. 2. ~s cessionários. 
Partilha feita pelo ascendente. 3. Necessidade do inventário. 5. Massa falida 
4. J\utorregramento da vontade. 5. Regra jurídica especial. 6. nda Pública. 8. 
Negócio jurídico da partilha em vida. 7. Partilha em vida dos 307 
bens da herança. 8. f-orma judicial se há herdeiros necessários 
Definição de incapazes. 9 . Partilha e distribuição de doações ...... .. ...... . 353 
3. Texto da lei 

ntariança . 5. § 5 .991\.. Venda em hasta pública de bens da herança. 1. 

312 	 Texto legal. 2. Bens não suscetíveis de divisão cômoda. 3. 
Reposição . 4. Licitação. 5. Indivisibilidade, pressuposto da 
I. 	 2. Requisitos licitação. 6. Legitimados à licitação. 7. Adjudicação. 8. 
Descrição dos Conteúdo da regra jurídica. 9. Se há herdeiros incapazes ... 364 
316 
§ 5.995. Frutos da herança. 1. Texto legal. 2. Descrição 
e entrega dos fnltos ..... .................................................... 378 
§ 5.996. Bens remotos, ou lifjgiosos, ou de liquidação 
1. Conceito de 	 morosa ou difícil 1. Texto legal. 2. Sobrepartilha. 3. 
e da sentença Inventariante e sobre partilha. 4 . Natureza da sobrepartilha. 5. 
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§ 5.997. Bens da herança sonegados e bens descobertos após 
a partilha. 1. Bens sonegados. 2. Bens descobertos após a 





§ 5.998. Conceito e nature7.a da sonegação. 1. Conceito. 
2. Texto legal. 3. Interpretação do texto legal. 1. Cônjuge 
sobre vivo e sonegação. 5 . Distribuição de bens em vida 
do d~-cujo . 6. PalÜlha em vida. 7. Herdeiros do sonegador ... 387 
§ 5.999. Herdeiro e inventariante. 1. Texto legal. 2. 
Dualidade de penas ..... ... .... ... . .... .. . .... ...... .... .... ..... .. ... . ..... . 390 
§ 6.000. Ação de sonegação. 1. Texto legal. 2. Eficácia 
da sentença proferida na ação de sonegação. 3. Cônjuge 
meeiro ou com parte em algum bem comum. 4. Tributos 
e sonegação............................... .... ...................... ..... ...... .. 392 
§ 6.001. Restituição e prestação do valor. 1. Texto legal. 
2. Indenização ........ .. ... .... ..... ..... ..... .. ... ........ ..... .. .... ... ....... 395 

§ 6.002 . Tempo para a arguição. 1. Texto legal. 2. 
Momento inicial para a arguição ........ .............................. 396 
Capítulo IV 

Responsabilidade dos sucessores pelas dívidas e 

outros deveres transmitidos 

§ 6.003. Natureza da responsabilidade em caso de sucessão. 1. 
Precisões e dados históricos. 2. Outras precisões ............ . 4 01 
§ 6.004. DíVIdas e sucessão no passivo. 1. Comunhão no 
passivo. 2. Função do inventariante. 3. Transferência do 
patrimônio. 4 . Legitimação passiva dos herdeiros ............ 406 
Tratado de Direito 
§ 6.005. Resp 
Transmissão le 
dívida . 4 . Sut 
obrigacionais c 
nas relações ju 




§ 6.007. Respi 
Legados e dívi( 
§ 6.008. I::."spé 
obrigações do t~ 
legítimos, ou só 
e administraçõe: 
tributos fiscai~ 
funerárias . 6 . I 
responsabilidad~ 
pagas .. .. .. .. .... .. 
§ 6.009. Despi 
2. Despesas fuI 
§ 6.010. HabJ 
inventário. 2. 
dívidas. 4. Prof. 
§ 6.011. Hab 
Procedimento. : 
para pagament< 
§ 6.012. Resel 
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§ 6.005. Responsabjhdade e sucessão. 1. Texto legal. 2. 
Transmissão legal de dívida. 3 . Transmissão judicial de 
384 	 dívida. 4. Substituição subjetiva nas relações jurídicas 
obrigacionais como todo. 5. Substituição subjetiva legal 
nas relações jurídicas obrigacionais............ ........................ 4 O 9 
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